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1. Inleiding
De laatste jaren is de fokkerij op de Nederlandse
melkveebedrijven, vooral die met zwartbont vee,
sterk gericht op verhoging van de melkproduktie
en verbetering van de gebruikseigenschappen
voor de melkveehouderij. Minder aandacht is be-
steed aan de bespiering van de koeien. Naast
deze, voor de rundvleesproduktie negatieve ont-
wikkeling is de laatste jaren door de opkomst van
de stierenvleesproduktie de vraag naar goed be-
spierde  kalveren toegenomen. Om aan deze
vraag naar goede kalveren voor de roodvleespro-
duktie te kunnen voldoen is het nuttig om koeien,
waarvan de kalveren toch niet voor aanwas wor-
den aan gehouden, te insemineren met een spe-
cifiek vleesras, zoals het Italiaanse Piemontese
ras.
De kruislingstierkalveren worden ingezet voor de
vleesstierenhouderij. De kruislingvaarskalveren
worden gebruikt voor de kalfsvleesproduktie. Dit
komt omdat vaarzen die op dezelfde intensieve
manier als vleesstieren gemest worden, een la-
gere groei per dag hebben, sneller vervetten en
een lager aanhoudingspercentage hebben dan
vleesstieren.
Door de produktiebeperking per bedrijf die in 1984
begon en door een stijging van de melkproduktie
per koe daalt het aantal melkkoeien en komen
stalruimte en grond vrij voor andere doeleinden.
Een van de meest lonende alternatieven is het
opfokken en éénmaal laten kalven van kruisling-
vaarskalveren. Omdat de houderij  van deze kruis-
lingvaarzen in principe gelijk is aan die van
vrouwelijk jongvee voor vervanging van de melk-
koeien, kan dit systeem zonder aanpassingen
toegepast worden op de melkveebedrijven. Op
deze manier kan het kruislingvaarskalf beter tot
waarde gebracht worden. Bovendien komt er een
extra kalf met een goede vleesproduktieaanleg
beschikbaar. Deze kalveren zijn immers voor 75
procent vleesras en maar voor 25 procent melk-
ras.
Om de haalbaarheid van dit systeem onder Ne-
derlandse omstandigheden te onderzoeken is
een proef gedaan met 3 ronden van elk 100 kruis-
lingvaarzen. In deze publikatie wordt de proefop-
zet met de resultaten beschreven, gevolgd door
een saldoberekening.
2. Proefopzet
Om de haalbaarheid van het eenmaal laten kal-
ven van kruislingvaarzen te onderzoeken onder
Nederlandse omstandigheden zijn er op het Re-
gionale Onderzoek Centrum (ROC) ,,De Vlierd” te
Bruchem  (bij Zaltbommel) drie ronden met elk
honderd 50 procent vleesraskruislingvaarskalve-
ren (Fl  ) opgefokt.
Aankoop
Omdat in Nederland de meeste vleesrasinsemi-
naties van Piemontese stieren zijn, is gekozen
voor Piemontese X zwartbonte kruislingvaarzen.
In het voorjaar van 1986 zijn 40 kalveren aange-
kocht. In het voorjaar van 1987 is deze groep
uitgebreid met 60 pinken (ronde 1). In 1987 zijn er
ook weer 100 kalveren aangekocht (ronde 2). De
derde ronde met 100 kalveren is aangekocht in
1988 (ronde 3). Wanneer de afstamming niet be-
kend was is dit door bloedonderzoek aangetoond.
De haarkleur zegt niet alles. Zo bleek bijvoorbeeld
dat van de 60 aangekochte kruislingpinken in
1987 er acht zeker geen Piemontesestier als va-
der hadden. Uiteraard zijn deze alsnog vervan-
gen.




Piemontese of Limousin stier voor kruislingvaars
Hieruit worden weer stier- en vaarskalfjes
geboren (75 % vleesras)
Opfok
De kalveren zijn op dezelfde wijze opgefokt als het
vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij. Dit
betekent dat de dieren gedurende de zomer-
maanden in de weide liepen. De dieren zijn om de
vier weken gewogen.
De kalveren van de derde ronde zijn tijdens de
eerste stalperiode gedeeltelijk verdeeld over drie
ruwvoerrantsoenen:
1. alleen voordroogkuil
2. alleen snijmaiskuil en
3. half voordroogkuil en half snijmaiskuil (kg pro-
dukt)
Het rantsoen met snijmaiskuil werd aangevuld
met snijmaiskernbrok terwijl bij de andere twee
rantsoenen standaard rundveebrok werd ge-
voerd. Het derde rantsoen werd gemengd ver-
strekt. De voergift  werd per twee weken bijgehou-
den. Ook werd er per twee weken een monster
genomen voor de bepaling van het droge stofge-
halte. Verder werd de voederwaarde van de ge-
voerde kuilen in vitro bepaald.
Inseminatie
De pinken zijn ge’insemineerd met sperma van
een Piemontese stier of een Limousin stier. Voor
Piemontese is gekozen omdat hiervoor in Neder-
land een selectieprogramma tegen geboot-tepro-
blemen en voor vleesproduktiegeschiktheid is.
Door inteeltproblemen konden echter voor de
eerste ronde geen Nederlandese Piemontese
stieren gebruikt worden en is er sperma van vijf
Piemontese stieren uit Italië geïmporteerd. Hier-
voor zijn stieren gekozen die een laag geboor-te-
gewicht vererven. Het Limousinras staat bekend
vanwege zijn gemakkelijke geboorten. Het ge-
bruik van een derde ras kan een extra positieve
invloed op de mest- en slachteigenschappen van
de nakomelingen hebben (het zogenaamde hete-
rosiseffect). Er is sperma gebruikt uit Frankrijk
waarbij ook gelet is op de geboortevererving bin-
nen het ras.
Voor de tweede ronde was er niet tijdig sperma uit
Frankrijk beschikbaar en daarom is toen gebruik
gemaakt van sp.erma  van Limousinstieren, die
ook door de Nederlandse KI gebruikt worden. Tij-
dens de inseminatieperiode werden driemaal per
dag de tochtige dieren genoteerd. Omdat tijdens
de eerste ronde bleek dat het tochtig constateren
van een grote groep moeilijk was, zijn de dieren
van de tweede en de derde ronde verdeeld in
twee groepen. Onregelmatig- en niet cyclische
dieren zijn onderzocht door de dierenarts en in-
dien nodig behandeld.
Voeding tijdens de dracht
De drachtige pinken zijn tijdens de tweede stalpe-
riode gehuisvest in een gerenoveerde oude
vleesstierenstal op een volledige betonnen roos-
tervloer. De hokken waren 3 m diep en 5,5 m
breed. In elk hok was een drinknippel aanwezig.
Mede om het effect van ruwvoer op de vleeskwa-
liteit na te gaan zijn de drachtige pinken verdeeld
over drie ruwvoerrantsoenen:
1. alleen voordroogkuil
2. alleen snijmaiskuil en
3. half voordroogkuil en half snijmaiskuil (kg pro-
dukt)
Voor deze rantsoenen is gekozen omdat niet alle
melkveebedrijven in Nederland de mogelijkheid
hebben om zelf snijmais te telen. Het rantsoen met
snijmaiskuil werd aangevuld met snijmaiskern-
brok terwijl bij de andere twee rantsoenen stan-
daard rundveebrok werd gevoerd. In de eerste
ronde werden er blokken snijmaiskuil en voor-
droogkuil op de voergang  geplaatst. Bij de tweede
en derde ronde werd het ruwvoer met behulp van
een voermengwagen gevoerd.
Kalven
Voor het kalven zijn de dieren overgebracht naar
een andere natuurlijk geventileerde stal met vol-
ledig betonroostervloer waar ook een viertal kalf-
boxen gemaakt waren. Het verloop van het kalven
is door de bedrijfsleider vastgelegd in een code-
ring zoals die ook voor melkvee geldt.
De geboortegewichten van de geboren 75 pro-
cents vleesraskalveren (F2) zijn vastgelegd. Ook
zijn de kalveren als nuchter kalf getaxeerd omdat
ze aangehouden worden op het vleesveebedrijf
van ROC ,,De Vlierd”, wat een afzonderlijke een-
heid is. De geboren kalveren kregen twee liter
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biest van de vaars; daarna kregen ze biest van
melkkoeien. Hiervoor was gedurende lange tijd
biest van de gekalfde melkkoeien ingevroren in
hoeveelheden van 5 liter. De vaarzen werden na
het kalven niet gemolken.
Slachten
De guste en gekalfde vaarzen zijn via Coveco
geslacht, de eerste ronde in Alkmaar en de
tweede en de derde ronde in Twello. Er is ge-
streefd naar een optimale slachtrijpheid, dat wil
zeggen een gewicht van minimaal 510 kg en een
vetbedekking van 3O. Voor het slachten zijn de
gekalfde vaarzen uit de tweede en derde ronde
levend beoordeeld op bevleesdheid en vetbedek-
king. Dit is steeds gedaan door dezelfde mede-
werker van Coveco. In de slachterij is het koud
geslacht gewicht bepaald en zijn de karkassen
beoordeeld volgens het EUROP systeem op be-
vleesdheid en vetbedekking: E is goed en P is
slecht.
Bevleesdheid is met 3 subklassen aangegeven:
+,O,-; Vetbedekking wordt weergegeven in getal-
len van 1 tot 5: 1 is weinig vet, 5 is te veel vet, ook
weer opgedeeld in 3 subklassen: -,O,+. Verder is
de prijs per kg vastgelegd.
De vleeskwaliteit is onderzocht door het Instituut
voor Veeteeltkundig Onderzoek Schoonoord”
(IVO) te Zeist.
3. Resultaten
Gedurende de drie ronden zijn verschillende za-
ken onderzocht. In dit hoofdstuk worden de resul-
taten per onderwerp weergegeven.
Voeropname kalveren
Een aantal kalveren van de derde ronde is tijdens
de eerste stalperiode verdeeld over drie ruwvoer-
rantsoenen. Deze opnameperiode duurde van
begin november 1988 tot en met eind april 1989,
in totaal 176 dagen. De gemiddelde leeftijd van de
kalveren aan het begin van de proef was 7,5
maand. De snijmaiskuil bevatte gemiddeld 32,5
procent droge stof met 875 VEM en 51 g vre per
kg droge stof. Voor voordroogkuil waren deze cij-
fers respectievelijk 42,1,  797 en 120. In tabel 1
staan de resultaten.
De dieren uit de snijmaisgroep groeiden het snelst
en hadden de hoogste totale droge-stofopname
waardoor de voederconversie het gunstigst was.
De kalveren zijn aan het eind van de proef beoor-
deeld door een medewerker van Coveco op be-
vleesdheid en vetbedekking. Dit is herhaald nadat
ze ruim een maand in de weide gelopen hadden.
Ook zijn de dieren toen weer gewogen. Na ruim
een maand in de weide gelopen te hebben waren
de dieren minder vet. Opvallend was dat de snij-
maisgroep bijna 9 kg lichter geworden was terwijl
de dieren van de andere rantsoenen nog ge-
groeid waren.
Drachtigheid
Op een gewicht van ongeveer 360 tot 380 kg zijn
de pinken voor het eerst ge’insemineerd. In tabel
2 staan de drachtigheidsgegevens van de drie
ronden vermeld. Het bleek dat er bij de eerste
ronde 4 en bij de tweede en derde ronde 3 kwe-
nen waren. Deze zijn buiten de berekening van
het drachtigheidspercentage gelaten omdat de
melkveehouder zelf wel weet een vaarskalf uit
tweelingdracht met een stierkalf een kween kan
zijn. Het drachtigheidspercentage schommelt tus-
sen 85 en 90 procent. Opvallend is dat in de derde
ronde het percentage drachtig na eerste insemi-
natie erg laag is en daardoor zijn er ook veel
inseminaties per dier nodig.
Voeding tijdens de dracht
De drachtige pinken zijn tijdens de stalperiode
verdeeld over drie ruwvoerrantsoenen. In tabel 3
staat de groei en de voeropname per ronde.






Ruwvoer (kg ds/dier/dag) 505
Krachtvoer (kg/dier/dag) 1

































Tabel 2 Inseminatie- en drachtigheidsgegevens per ronde
Ronde 1 2 3
Aantal drachtige dieren 79 85 84
Percentage drachtig 86,8 90,4 89,4
Percentage drachtig na 1 e inseminatie 51,6 53,l 44,3
Inseminaties drachtig dierper 1,54 1,52 1,74
Tabel 3 Groei, voerkwaliteit en voeropname van drachtige kruislingpinken per ronde
Ronde 1 2 3
Aantal 79 84 77
Begingewicht (kg) 443 453 440
Eindgewicht (kg) 547 559 591
Groei (g/dier/dag) 591 773 909
Ruwvoeropname (kg ds/dier/dag) 8,70 7,94 8,78
Krachtvoeropname (kg/dier/dag) 0,93 1,31 0,98
Totale (kg/dier/dag)voeropname 9,54 9,13 9,67
VEM (dier/dag) 8557 7854 9256
Vre (g/dier/dag) 969 891 977
Voederconversie (kVEM/kg groei) 15,2 10,4 10,2




Begingewicht (kg) 446 444
Eindgewicht (kg) 585 556
Groei (g/dier/dag) 876 700
Ruwvoeropname (kg ds/dier/dag) 7,90 8,67
Krachtvoeropname (kg/dier/dag) 0,99 0,66
Totale (kg ds/dier/dag)voeropname 8,80 9,26
VEM (dier/dag) 8243 8307
Vre (g/dier/dag) 673 866



























De snijmais bevatte gemiddeld per kg droge stof
909 VEM en 49 g vre. Voor voordroogkuil waren
deze cijfers 852 en 122. De groei in de eerste
ronde was het laagst terwijl de groei en de voer-
opname in de derde ronde het hoogst waren. De
groei en de voeropname per ruwvoerrantsoen zijn
vermeld in tabel 4. De dieren met snijmaiskuil
groeiden het snelst en hadden een lage voerop-




De dieren zijn regelmatig gewogen. In tabel 5
staan de gewichten en de groei per ronde. Opval-
lend is dat de groei in de tweede weideperiode
iedere ronde tegenvalt.
In de derde ronde zijn de kalveren tijdens de stal-
periode verdeeld over drie rantsoenen. De dieren
uit deze proef werden na de weideperiode als
drachtige pink ook weer ingedeeld in hetzelfde
rantsoen. In tabel 6 staat het gewichtsverloop van




1 2 3 Gemiddeld Norm
Ge- Groei Ge- Groei Ge- Groei Ge- Groei Ge- Groei
wicht wicht wicht wicht wicht
0 43 43 43 43 40
6 193 824 172 709 148 577 171 703 175 740
12 323 714 310 758 330 1000 320 819 310 740
18 417 517 418 593 416 473 417 533 435 685
24’) 532 632 553 742 571 852 552 742 605 932
‘) inclusief kalf
Tabel 6 Gewichtsverloop (kg) van dieren die als kalf en als drachtige pink hetzelfde rantsoen hadden op stal
Rantsoen





















Tabel 7 Overzicht geboorteverloop gemiddeld per ronde
Ronde 1 2 3 Totaal Gemiddeld
Aantal 78 83 77 238
Vlot 34 24 27 85
Normaal 20 26 24 70
Zwaar 19 11 11 41
Keizersnede 5 22 15 42
Draagtijd (dagen) 284 286 288 286
Geboortegewicht (kg) 39,3 40,6 42,7 40,9
deze dieren weergegeven. Ook uit deze tabel
blijkt de afname van het gewicht van de kalveren
die op snijmais gevoerd zijn bij het in de wei gaan.
Op stal groeit de snijmaisgroep goed.
Geboorteverloop
Bij elke geboorte is door de bedrijfsleider een
beoordeling gemaakt van het geboorteverloop.
De draagtijd en het geboortegewicht van de kal-
veren is ook vastgelegd. De leeftijd bij kalven
was voor elke ronde ongeveer 26 maanden. In
tabel 7 staan deze gegevens per ronde weerge-
geven. Het aantal keizersneden was alleen in de
eerste ronde erg laag. De draagtijd en het geboor-
tegewicht van de kalveren nemen toe. In tabel 8
staan de gegevens over het geboorteverloop per
ras van de vader van het kalf. Uit de analyse bleek
dat er geen wezenlijke verschillen zijn tussen Pie-
montese en Limousin in het geboorteverloop, de
draagtijd en het geboortegewicht. Wel was er bij
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De groei tijdens de tweede weideperiode viel tegen
het geboortegewicht een wisselwerking tussen
ras en rantsoen tijdens de dracht. Bij de snijmais-
groep waren de Piemontese kalveren het lichtst.
Voor de andere twee groepen waren dit echter de
Limousinkalveren.







Draagtijd (dagen) 286,6 286,0
Geboortegewicht (kg) 41 ,o 40,3
Eerste ronde
In tabel 9 staat het geboorteverloop per rantsoen
tijdens de dracht. Er bleken geen wezenlijke ver-
schillen te zijn tussen de rantsoenen tijdens de
dracht wat betreft het geboorteverloop. Wel had-
den de dieren met voordroogkuil de langste
draagtijd.
Het gemiddelde geboortegewicht van de kalveren
voor de verschillende coderingen van het geboor-
teverloop staat in tabel 10. Uit deze tabel blijkt dat
het geboorteverloop sterk samenhangt met het
geboortegewicht en in mindere mate met de
draagtijd. Wanneer de geboortegewichten van
vlot, normaal en zwaar worden gemiddeld, is het
verschil met het gemiddeld geboortegewicht van
de keizersneden voor de drie ronden achtereen-
volgens 10,2 8,7  en 8,6  kg. Dit kan er op wijzen dat
er bij de eerste ronde later is besloten om een
keizersnede toe te passen.
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Tabel 9 Overzicht geboorteverloop per rantsoen tijdens de dracht
Rantsoen Snijmais Snijmaisi Voordroogkuil
Voordroogkuil
Aantal 80 81 77
Vlot 26 28 31
Normaal 25 20 25
Zwaar 16 16 9
Keizersnede 13 17 12
Draagtijd (dagen) 284,3 286,2 288,3
Geboortegewicht (kg) 40,6 41,2 40,7
Tabel 10 Geboortegewicht (G) (kg) en draagtijd (D) (dagen) voor de verschillende coderingen van het geboor-
teverloop
Ronde 1 2 3
Verloop G D G D G D
Vlot 35,5 283 35,4 284 38,6 287
Normaal 39,3 286 38,7 286 41,4 286
Zwaar 43,9 284 43,4 287 46,3 287
Keizersnede 48,9 283 46,9 288 49,6 293
Een medewerker van het IVO heeft de dieren van
de tweede ronde vlak voor kalven levend geclas-
sificeerd volgens de EUROP-codering. De vet-
heid voor het geboor-teverloop was: vlot >3+, nor-
maal 3+, zwaar <4- en keizersnede <3+.
Opvallend is dat de dieren die een keizersnede
hadden het minst vervet waren.
Slachten
Aanvankelijk is getracht om de ene helft van de
gekalfde vaarzen twee weken na het kalven te
slachten en de andere helft ongeveer zes weken
na het slachten. Omdat bleek dat door een strikte
handhaving van dit schema dieren afgeleverd
werden die niet voldoende slachtrijp waren, is
deze indeling losgelaten en zijn de vaarzen ge-
slacht op het moment dat ze als slachtrijp beoor-
deeld werden. Dit betekent dat 20 gekalfde vaar-
zen van de eerste ronde niet meegenomen zijn in
de analyse van de slachtresultaten. Bij de tweede
en de derde ronde moest bij een vaars nood-
slachting toegepast worden na een keizersnede.
Ook deze dieren zijn buiten de berekening geble-
ven. In tabel 11 staat het gemidelde slachtresul-
taat per ronde.
Het geslacht gewicht is gedurende de proef toe-
genomen en dit kon ook sneller na kalven gere-
aliseerd worden doordat de dieren zwaarder wa-
ren bij het kalven. Het aanhoudingspercentage
van de tweede ronde is wat hoog door het ge-
slacht gewicht.
De opbrengstprijzen worden sterk bepaald door
het moment van slachten. Zo was er bijvoorbeeld,
als gevolg van de grote goedkope import van
rundvlees uit Oost-Duitsland, een sterke daling in
de vleesprijzen in de zomer van 1990 waarin de
derde ronde geslacht is. Voor een betere interpre-
tatie van de prijzen is de prijs per kg vergeleken
met de opbrengstprijs van stieren zoals die door
het Produktschap Vee en Vlees (PVV) geregi-
streerd worden voor stieren met een bevleesd-
heid van R en een vetbedekking van 3. Dit is
weergegeven in tabel 12.
Opvallend is het grote verschil met de stieren in
de derde ronde. In tabel 13 staan de resultaten per
rantsoen tijdens de dracht. Het snijmaisrantsoen
geeft zwaardere dieren bij het slachten met een
hoger aanhoudingspercentage en een betere be-
vleesdheid. Door de hogere vetbedekking was er
echter geen verschil in prijs per kg en opbrengst
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Tabel 11 Gemiddelde slachtresultaten van gekalfde vaarzen per ronde
Ronde 1 2 3 Gemiddeld
Aantal
Eindgewicht (kg)




Aantal dagen na kalven
Prijs per kg v)
Opbrengst cf)
58
529 516 541 528
278 289 298 289
52,5 56,0 55,0 54,7
> o+ <R > 0’ > o+
3” < 3+ > 3t < 3+
77 25 17 36
7,26 7,58 6,62 7,16
2019 2191 1972 2068
82 76
Ronde 1 2 3 Gemiddeld
Stier -0,13 -0,09 -0,75 -0,33
Koe 0,66 0,57 0,34 0,52
Tabel 12 Verschillen in kg-prijs cf) tussen de gekalfde levende beoordeling tendeert naar een wat lagere
vaarzen en stieren (R3) en koeien (03) classificatie.
Wanneer gelet wordt op een goede overeenstem-
ming tussen de levende en de geslachte classi-
ficatie voor bevleesdheid eín vetbedekking sa-
men met een marge van een subklasse komt 45
procent van de beoordelingen overeen.
met de andere rantsoenen. Er waren geen ver-
schillen in slachtkenmerken tussen het ras van de
vader van het geboren kalf (Piemontese of Limou-
sin).
In de tweede en de derde ronde zijn de gekalfde
vaarzen enkele dagen vóór slachten levend be-
oordeeld op bevleesdheid en vetbedekking vol-
gens de EUROP codering. Wanneer deze beoor-
deling vergeleken wordt met de geslachte
classificatie en aangenomen wordt dat een ver-
schil van een subklasse moeilijk te bepalen is,
blijkt dat in totaal ongeveer 90 procent van de
bevleesdheidsbeoordelingen overeenkomt. Voor
vetbedekking is dit 74 procent. Het lijkt dat de
Vleeskwaliteit
Het IVO heeft waarnemingen voor vleeskwaliteit
gedaan bij de geslachte gekalfde vaarzen en
deze vergeleken met roodbonte vleesstieren.
Niet alle gegevens zijn momenteel verwerkt.
Daarom wordt volstaan met enkele conclusies uit
de eerste twee ronden.
Bij de eerste ronde bleek dat het vlees van vaar-
zen op het eind een iets lagere zuurgraad (pH)
had, iets donkerder van kleur was en een lager
verhittingsverlies had dan dat van de stieren. Tus-
sen de verschillende rantsoenen en de verschil-
lende tijden na kalven waren de verschillen mar-










Aantal dagen na kalven 37,3













Tabel 14 Gemiddelde slachtresultaten van guste pinken per ronde
Ronde 1 2 3 Gemiddeld
Aantal 15 13 12
Leeftijd (maanden) 27 24 24
Eindgewicht (kg) 541 532 564
. Groei (g/dag) 602 661 700
Koud geslacht gewicht (kg) 288 300 318
Aanhoudingspercentage 53,4 56,4 56,4
Bevleesdheid (1) < R- > RP > RP
Vetbedekking (2) > 3” > 3+ < 3+
Prijs per kg cf) 7,21 7-99 7,33









ginaal. Uit het sensorisch onderzoek bleek dat het
vlees van stieren duidelijk minder leversmaak had
en ook wezenlijk minder taai en minder draderig
was dan het vlees van kruislingvaarzen. De stie-
ren waren echter geen homogene groep. Tussen
de verschillende groepen vaarzen konden geen
verschillen in aroma, leversmaak en droogheid
aangetoond worden. Wel bleek er een wisselwer-
king te bestaan tussen het rantsoen en de tijds-
duur tussen kalven en slachten voor wat betreft
taaiheid en draderigheid.
Bij de tweede ronde was het vlees van de snij-
maisgroep malser (lagere scheurweerstand) dan
het vlees van de voordroogkuil en de gemengde
groep. Ook was de snijmaisgroep lichter qua
vleeskleur dan de groep met het gemengde rant-
soen. Er was geen verschil in dripverlies en ver-
hittingsverlies. In marmering en intramusculair vet
scoorde de voordroogkuil groep lager dan de snij-
maisgroep. Met de gemengde groep zijn geen
verschillen aangetoond. In eetkwaliteit was er ver-
schil in taaiheid, draderigheid en leversmaak.
Snijmais gaf malser-, minder draderig vlees met
minder leversmaak dan bij voordroogkuil. Vaar-
zen die kort na het kalven (minder dan 21 dagen)
geslacht zijn, hadden malser vlees dan vaarzen
die uit de middenperiode (22 tot 59 dagen) kwa-
men.
De stieren hadden een snellere pH-daling in de
slachtlijn en een iets hogere eind-pH. De vlees-
kleur van de de stieren was lichter, het intramus-
culaire vetgehalte lager en het verhittingsverlies
hoger dan van de vaarzen. Vlees van vaarzen uit
de snijmaisgroep bleek bij sensorisch onderzoek
malser dan vlees van stieren en dan vlees van
vaarzen uit de voordroogkuilgroep. Vlees van
vaarzen uit de voordroogkuilgroep was vezeliger
dan vlees van stieren en dan vlees van vaarzen
uit de snijmaisgroep.
Wanneer de gegevens van de derde ronde ver-
werkt zijn kan een compleet overzicht gemaakt
worden.
Guste pinken
Zoals uit tabel 2 al bleek zijn niet alle dieren drach-
tig geworden. De gust gebleven pinken zijn aan-
gehouden en afgezet op het moment dat ze vol-
doende slachtrijp waren. In tabel 14 staan de
slachtresultaten van de guste pinken weergege-
ven. Evenals bij de gekalfde vaarzen is ook hier
een toename van het geslacht gewicht te zien. De
guste pinken zijn wat beter bevleesd dan de ge-
kalfde vaarzen. Behalve in de derde ronde is de
vetbedekking van de guste pinken ook hoger. Ook
de opbrengst is wat hoger hoewel uiteraard de
opbrengst van een kalf gemist wordt. In tabel 15
staat het verschil in gerealiseerde opbrengstprijs
met de opbrengstprijs van R3 stieren en O3
koeien. De guste pinken realiseren gemiddeld het
prijsniveau van de stieren.
Tabel 15 Verschillen in kg-prijs (f) tussen de guste
pinken en stieren (R3) en koeien (03)
Ronde 1 2 3 Gemiddeld
Stier 0,lO 0,35 -0,38 0,03
Koe 0,64 0,86 1 ,Ol 0,82
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Ook de geschiktheid voor vleesproduktie van de gebo-
ren 7.5 % vleesraskalveren wordt onderzocht
Opfok geboren 75 % vleesraskalveren
De geboren kalveren zijn door een medewerker
van Coveco geclassificeerd. Bij de waardebepa-
ling is uitgegaan van 50 procent kruislingkalveren.
De nakomelingen van de Piemontese stieren
werden wat hoger geklasseerd. Dit geeft echter
Tabel 16 Uitval onder de kalveren
slechts een geringe financiële meerwaarde van
f 2,- per kalf. De kalveren zijn de eerste weken
individueel gehouden. Daarna werden ze overge-
bracht naar de opfokstal voor vleesstieren waar
ze met 6 dieren per hok in groepshuisvesting ge-
houden werden. In het begin moesten nogal wat
kalveren geholpen worden bij het drinken om een
voldoende biestopname te garanderen. Enkele
kalveren hebben een dikke tong wat het drinken
bemoeilijkt. Met drie dagen zijn echter alle kalve-
ren goed aan het drinken.
Naarmate het kalfseizoen vorderde werd de op-
fokstal  langzamer opgevuld en werd de infectie-
druk verhoogd waardoor er gedurende de opfok
meer gezondheidsproblemen ontstonden.
In tabel 16 staat het aantal kalveren dat per ronde
uitgevallen is. Het aantal kalveren dat dood gebo-
ren wordt of binnen 24 uur dood gaat is in de
eerste ronde het laagst. Daarentegen vallen er in
de eerste ronde wel de meeste kalveren uit tijdens
de eerste levensweek. Opvallend is het grote aan-





Dood Eerste Drie Dood Eerste Drie Dood Eerste Drie
geboren week maand geboren week maand geboren week maand
Ras vader
Limousin 1 2 1 3 1 7 2 2
Piemontese - 2 2 3 3 2
Totaal 1 4 3 6 1 7 5 2 2
Per ronde 8 14 9
Percentage
uitval eerste
week 634 8,4 9,t
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4. Saldoberekening
De gegevens uit dit onderzoek zijn gebruikt voor
het maken van een saldoberekening voor kruis-
lingvaarzen. Bij de saldoberekeningen worden al-
leen de toegerekende kosten van de opbrengsten
afgetrokken. Huisvestingskosten, kosten voor
eigen mechanisatie, kosten voor grond en arbeid
worden niet gerekend. Er wordt vanuit gegaan dat
deze ook gemaakt worden als er geen kruisling-
vaarzen gehouden worden.
Omdat er geen wezenlijke verschillen tussen de
beide vaderrassen en tussen de rantsoenen tij-
dens de dracht waren, wordt in tabel 18 volstaan
met één berekening. Gerekend is met de gemid-
delde geslachte gewichten en de gemiddelde kg-
prijs voor gekalfde en guste dieren zoals die be-
schreven zijn in hoofdstuk 3. Ook voor het drach-
tigheidspercentage en de uitval onder de kalveren
is gerekend met de gegevens van dit onderzoek.
Voor de voerhoeveelheden tijdens de opfok is
gebruik gemaakt van het Jongveemodel van het
PR. Er is gerekend met een verlies bij voedering
van 5 %. In de zomer lopen de dieren in de wei
terwijl ze in de winter met voordroogkuil van 850
VEM per kg droge stof gevoerd worden, eventueel
aangevuld met A-brok van 940 VEM per kg. Ver-
der is er van uitgegaan dat de vaars op 26 maan-
den kalft en na kalven nog 5 weken aangehouden
wordt tot een gewicht van bijna 530 kg. In tabel 17
staat een overzicht van de groei en de voerop-
name van een drachtige kruislingvaars. Voor de
Tabel 17 Groei en voeropname van kruislingvaars
opbrengst per hectare is gerekend met netto 9800
kVEM.  Door deze opbrengst te delen door de
voederbehoefte per dier wordt de veebezetting
per ha uitgerekend. Bij een stikstofgift van 400 kg
per ha is deze 2,37. De gust gebleven vaarzen
worden op een leeftijd van 25 maanden afgezet
op een gewicht van 545 kg. Voor voerprijzen,
stooisel, inseminatie, algemene kosten en kosten
voor gezondheidszorg is uitgegaan van de nor-
men die gebruikt worden bij het opstellen van
bedrijfsbegrotingen. Voor de keizersneden zijn
extra dierenartskosten berekend (f 294,-  per
keer). Ook voor graslandkosten is gebruik ge-
maakt van de normen. Doordat er bij de bereke-
ning van uitgegaan wordt dat inkuilen en mestui-
trijden door de loonwerker gebeurt, kan er een
saldo eigen mechanisatie berekend worden door
f 426 bij het aangegeven saldo op te tellen.
Door een variatie in de uitgangspunten is de ge-
voeligheid van het saldo voor verschillende tech-
nische- en economische resultaten na gegaan.
Een overzicht staat in tabel 19. Hieruit blijkt dat
een hogere voederwaarde in het stalrantsoen een
hoger saldo geeft doordat er minder krachtvoer
nodig is. Hoewel de voederwaarde van snijmais
gelijk kan zijn aan voordroogkuil van 900 VEM, is
het saldo toch wat lager doordat er een aanvulling
met snijmaiskernbrok van 48 cent per kg nodig is
terwijl voor A-brok gerekend is met 39 cent per kg.










































Tabel 18 Saldoberekening Piemontese kruislingvaarzen
Opbrengst:
Vaars: gekalfd: 88,9 % drachtig X 289 kg geslacht gewicht X f 7,16 =
gust 11,i % gust X 303 kg geslacht gewicht X f 7,49 =







Nuchter kalf tegen verkoopprijs
Kunstmelk: 38 kg X f 2,60
Krachtvoer (A-brok) 343 kg (1) X f 0,39
Strooisel
Inseminatie
Gezondheidszorg: 9 ct per dag, gekalfd (795 + 36) en gust 768 dagen
Algemene kosten: 8 ct per dag
Rente vee: 7,3 % van gemiddeld geïnvesteerd vermogen (2)
Uitvalrisico: 3 % van gemiddeld geïnvesteerd vermogen
Totaal toegerekende dierkosten
(1) kalf 280 kg, pink in de wei 7 kg en drachtige pink 56 kg.
(2) kalf + kunstmelk + (krachtvoer en ruwvoer (3) + strooisel + inseminatie + gezondheid + algemeen)/2
(3) ruwvoer: 1480 kVEM uit gras à f 0,25 en 2289 kVEM uit voordroogkuil (850 VEM per kg ds)























Herinzaai f 1480 à 10 %
Bemesting 381 kg N à f 1,20
53 kg P,O, à f 1


















2,37 kruislingvaarzen per ha per jaar
Opbrengst 2,37 X f 2775 = f 6577
Dierkosten 2,37 X f 1617 = f 3833




Kruislingvaarzen kunnen gebruikt worden voor het wegwerken van het ruwvoeroverschot
kg geeft een extra saldo van f 170,-.  Wanneer de
geboren 75 procent vleesraskalveren f 50,- per
stuk meer opbrengen neemt het saldo toe met
bijna f 1 OO,-. Lagere prijzen voor A brok en ruw-
voer geven een hoger saldo. Extra rente verlaagt
het saldo. In de berekening is uitgegaan van een
opbrengst van 9800 kVEM  per ha. Door te reke-
nen met andere opbrensten verandert de veebe-
zetting en daardoor ook het saldo met f 200,-.
Wanneer gerekend wordt met zwaardere gewich-
ten zoals die in de derde ronde gerealiseerd zijn
en niet een kg-prijs voor de vaarzen gelijk aan die
van de guste pinken geeft dit een toename van het
saldo van ruim f 230,-.
Tabel 19 Saldo cf) bij een aantal andere uitgangspun-
ten
Voederwaarde 900 VEM 1164
Voederwaarde 900 VEM (snijmais) 1114
Opbrengstprijs 25 ct hoger 1302
Geboren kalveren f 50 meer 1227
A brok 5 ct goedkoper 1175 1
Ruwvoer 5 ct goedkoper 1187
Rente 1 % hoger 1041
Opbrengst grasland 9000 KVEM 906
Opbrengst grasland 10.600 KVEM 1354
Geslacht gewicht 300 kg en f 7,50/kg 1567
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5. Discussie en conclusies
Met drie ronden van elk ongeveer 100 in het voor-
jaar geboren kruislingvaarskalveren is de prakti-
sche haalbaarheid van een systeem van eenmaal
kalven nagegaan. In tabel 20 is de modelbereke-
ning afgezet tegen de resultaten van de proef op
ROC De Vlierd. In dit hoofdstuk wordt hier verder
op ingegaan.
De groei van de dieren als pink in de tweede
weideperiode viel telkens tegen. Aanvankelijk
werd dat toegeschreven aan de natte zomer maar
ook tijdens de droge zomer in de derde ronde viel
de groei tegen. Deze tegenvallende groei wordt
bevestigd door onderzoek op ROC Bosma Zathe.
Hier werd gedurende drie zomers het alleen wei-
den van pinken vergeleken met het samen wei-
den van pinken en schapen. Naast 90 zuivere
zwartbont pinken waren er ook 30 Piemontese
kruislingen. De groei was hoger dan op ROC De
Vlierd, maar toch groeiden de kruislingpinken
bijna 25 procent minder dan de zwartbonten (res-
pectievelijk 961 en 741 g/dier/dag). Wellicht dat
het binnen houden van de pinken wel een goede
groei geeft. Dan wordt echter wel afgestapt van
het systeem waarbij kruislingpinken geen bijzon-
dere aandacht of aanpassingen vergen binnen
het melkveedrijf.
Bij het geboorteverloop zijn er geen verschillen
gevonden tussen Piemonteseen Limousinstieren.
Het percentage zware geboorten was 17 en het
percentage keizersneden 18 procent; samen is dit
ongeveer 35 procent moeilijke geboorten. Het
percentage moeilijke geboorten bij zwartbonte
pinken is ruim 16 en bij roodbonte pinken bijna 18.
Het geboortegewicht is respectievelijk 38,7 en
39,4  kg. In vergelijking met zwartbont is het ge-
boortegewicht in dit onderzoek ruim 2 kg hoger.
Vooral het geboortegewicht van de kalveren met
een zware geboorte of keizersnede is duidelijk
hoger. De gemiddelde draagtijd van pinken is
bijna 280 dagen. Dit is 6 dagen korter dan bij dit
onderzoek. Het blijft dan ook erg belangrijk om in






Groei (gldier/dag)*) 653 615
Leeftijd bij kalven (maanden) 24 26
Percentage uitval kalveren 11,l 8
Slachten na kalven (dagen) 60 36
Levend gewicht bij slachten (kg) 510 528
Aanhoudingspercentage 54 54,7
Geslacht gewicht (kg) 275 289
l) PR-publikatie 54
*) zonder kalf
ieder geval stieren te gebruiken die gemakkelijke
geboorten vererven. Het gebruik van een natuur-
lijk dekkende stier moet sterk worden afgeraden.
Een hoger groeiniveau is volgens de literatuur niet
aannemelijk als verklaring voor het hogere niveau
van moeilijke geboorten.
Gedurende de drie ronden is het geslacht gewicht
toegenomen van 278 naar 298 kg. Dit gewicht is
in het algemeen goed vergelijkbaar met de gege-
vens uit de literatuur van kruislingvaarzen die ook
op ongeveer tweejarige leeftijd kalfden. Het ho-
gere geslacht gewicht ging echter wel gepaard
met een toename van de vetbedekking met ge-
middeld een subklasse.
Gedurendededrie ronden zijn dedieren alsdrach-
tige pink verdeeld over drie ruwvoerrantsoenen.
De dieren die gevoerd werden met snijmaiskuil
waren zwaarder en beter bevleesd dan de dieren
die gevoerd werden op voordroogkuil of op een
gemengd rantsoen van snijmais en voordroogkuil.
De dieren gevoerd met snijmais waren echter ook
vetter waardoor er geen verschil in opbrengst was
tussen de verschillende rantsoenen.
De opbrengst van de guste pinken was wel hoger
dan die van de gekalfde vaarzen door een hoger
geslacht gewicht en een betere bevleesdheid. Dit
verschil bedroeg ongeveer f 200,-.
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De driekwart vleesraskalveren onderscheidden
zich uiterlijk niet van vijftig procent vleesraskalve-
ren. Dit betekent dat de handel moeilijk een ho-
gere prijs wil betalen voor deze dieren als nuchter
kalf. Hiervoor is een soort garantiecertificaat no-
dig. De invoering van de identificatie en registra-
tieregeling kan hierbij van dienst zijn. Om de 75
procents  vleesrasstieren goed tot waarde te bren-
gen is extra aandacht voor de afzet nodig.
Uit de saldoberekening komt een saldo van ruim
f 11 OO,-  per hectare. Dit is minder dan de helft van
het saldo wat eerder berekend was. Dit wordt voor
ongeveer de helft veroorzaakt door de lagere
vleesprijs. Hierbij dient wel opgemerkt te worden
dat ook het saldo van de melkveehouderij onder
druk staat door de lage vleesprijzen en de verla-
ging van de melkprijs. De behaalde technische
resultaten kunnen vergeleken worden met de uit-
gangspunten uit de modelstudie. Door de tegen-
vallende groei in de weideperiode was de leeftijd
bij het kalven 26 maanden in plaats van 24. Wel
konden de vaarzen ongeveer een maand eerder
na het kalven worden geslacht. Toch is de veebe-
zetting 0,l lager. Het gemiddeld geslacht gewicht
was 289 kg, dit is ongeveer 15 kg hoger dan in de
modelstudie. Door de slachterij is trouwens aan-
gegeven dat dit noodzakelijk is om een goed ver-
handelbaar karkas te hebben. Voor een optimale
vetbedekking wordt uitgegaan van 2+ tot 3-. De
uitval onder de geboren kalveren in de eerste
week is ruim 3 procent lager dan in de modelstu-
die werd aangenomen. Ook is de prijs van de
kalveren (nog) niet duidelijk hoger.
De slachterij gaf aan dat het aanbod van kruisling-
vaarzen nog te gering is voor een specifieke af-
zetmarkt. Ook is de variatie te groot en geeft een
keizersnede een waardevermindering van het
karkas. Uit eerdere berekeningen blijkt dat het
tweemaal laten kalven van kruislingvaarzen een
lager saldo per ha geeft hoewel het toch wel aan-
trekkelijk kan zijn voor een bedrijf met een groot
ruwvoeroverschot. Bij deze berekeningen is er
echter wel van uitgegaan dat met eenmaal kalven
goede technische resultaten te bereiken waren.
Het is de vraag of een geslacht gewicht van 300
kg na kalven op tweejarige leeftijd te bereiken is
zonder een te snelle vervetting. Een systeem
waarbij de vaarzen tweemaal kalven kan opgezet
worden om een voldoende geslacht gewicht met
een optimale vetbedekking te realiseren. Er dient
gebruik gemaakt te worden van een op geboorte-
moeilijkheden en vleesproduktiegeschiktheid ge-
selecteerde vleesrasstier b.v. Piemontese, Li-
mousin of Blonde d’Acquitaine.
Door het dier voor de eerste keer te laten kalven
op een leeftijd van bijna twee jaar kan de vaars
tijdens de tweede dracht uitgroeien. Na de tweede
keer kalven dient de vaars zo snel mogelijk ge-
slacht te worden. Ook dan is nog een goede
vleeskwaliteit mogelijk. Het blijft dan mogelijk om
bij de slacht te profiteren van een extra toeslag
voor vaarzen.
Uit meerdere berekeningen blijkt dat het houden
van zoogkoeien op goed grasland niet erg renda-
bel is. Het is dan ook niet aantrekkelijk om de vaars
te laten zogen. De dieren slijten te hard en het laten
zogen geeft allerlei problemen. Stierkalveren die
enige tijd gezoogd hebben blijken moeilijk over te
kunnen schakelen op een (speen)emmer. Ook het
melken van de kruislingvaarzen is niet interessant.
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Samenvatting
Uit literatuur en modelberekeningen blijkt dat het
éénmaal laten afkalven van kruislingvaarzen en
deze daarna snel te slachten een aantrekkelijke
tweede tak voor de melkveehouderij kan zijn. Voor
onderzoek naar de praktische haalbaarheid van
dit systeem is er een uitgebreide proef met Pie-
montese X zwartbonte kruislingvaarzen gedaan.
In totaal zijn drie ronden van elk ongeveer hon-
derd kruislingvaarskalveren opgefokt, op de-
zelfde wijze als vrouwelijk jongvee voor de melk-
veehouderij. De ene helft van de dieren is
geïnsemineerd met sperma van een Piemontese
stier; de andere helft met sperma van een Limou-
sin stier. In totaal is bijna 90 % drachtig geworden.
De groei in de tweede weideperiode viel tegen.
Als drachtige pink zijn de dieren verdeeld over
drie ruwvoerrantsoenen: snijmais, voordroogkuil
of gemengd.
De gemiddelde leeftijd bij kalven was ongeveer
twee jaar en twee maanden. Alleen bij de eerste
ronde waren er maar een beperkt aantal keizer-
sneden. In totaal bedroeg het percentage moei-
lijke geboorten 35 %. Er bleken geen duidelijke
verschillen in geboorteverloop te zijn tussen de
beide vaderrassen. Dit betekent dat gekozen kan
worden voor een vleesrasstier die weinig geboor-
temoeilijkheden vererft. Na het kalven zijn de
vaarzen zo snel mogelijk geslacht. Hierbij is
vooral gelet op het gewicht en de slachtrijpheid
van de dieren. Gedurende de drie ronden waren
de dieren bij kalven steeds zwaarder waardoor de
tijd tussen kalven en slachten steeds korter werd.
Het gemiddelde geslacht gewicht was 289 kg met
een bevleesdheid van >O+ en een vetbedekking
van <3+. Gemiddeld werden de gekalfde vaarzen
36 dagen na het kalven geslacht. De dieren uit de
snijmaisgroep waren zwaarder en beter be-
vleesd. Maar doordat ze ook vetter waren was er
geen verschil in opbrengst. De guste pinken zijn
geslacht op een leeftijd van 25 maanden. Ze wa-
ren zwaarder en beter bevleesd dan de gekalfde
vaarzen, waardoor ze ongeveer f 200,-  meer op-
brachten. De kg-prijs voor de guste pinken lag op
het niveau van R3-stieren. De gekalfde vaarzen
brachten echter 30 ct per kg minder op. De gebo-
ren driekwart vleesraskalveren zijn door Coveco
getaxeerd. Omdat deze zich op de markt niet on-
derscheiden van vijftig procent vleesraskalveren
zijn ze gewaardeerd als vijftig procent vleesras-
kalveren. De totale uitval onder de kalveren gedu-
rende de eerste week was 8 %.
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